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La coestión del aMMe púlco 
Igual que el estimado colega E l 
Sol de Antequera, recibe LA VERDAD 
constantes manifestaciones de desa-
grado contra lo que viene ocurriendo 
con el alumbrado de la población. 
De propósi to no nos hicimos eco de 
esas quejas hasta que se evidencia-
ran por otro conducto, evitando mez-
quinas interpretaciones, que aunque 
no fuera capaz de darlas otra gente 
que la mezquina de espíritu también, 
nos habrían causado molestias, y en 
consecuencia, las hubiéramos tenido 
que producir asi mismo. 
Es sabido, que persona ligada a 
esta publicación, tiene intereses en 
la Cooperativa Eléctrica Antequera-
na, y de salir el primer eco de las 
protestas del vecindario, en nuestras 
columnas, seguramente que no falta-
ría algún que otro chicuelo de pen-
samiento, ajeno a la empresa sumi-
nistradora del fluido contratado con 
la Corporación Municipal, que acha-
cara a estímulos de competencia de 
negocio, nuestra actuación. Ha sido 
preferible esperar a que tenga estado 
de opinión ese asunto, cual lo tiene 
hoy, tratado ya en dos números por 
aquél periódico, y agravado en su 
cariz desde el comienzo del invier-
no, lo cual hace presúmase que pro-
gresará el mal ese, en el venidero 
estío. ' 
Y antes de entrar en materia, nos 
interesa hacer constar varios antece-
dentes: Si hubo choque de intereses 
entre las Sociedades mercantiles 
<Bernardo Bouderé y Sobrinos* y 
«Cooperativa Eléctrica Antequera-
na», al establecerse ésta, y ello de-
terminara algún roce, en las relacio-
nes particulares de elementos de una 
y otra Compañía; mutuas explicacio-
nes provocadas por amigos de am-
bas partes, quitaron las asperezas 
consiguientes a la desarmonía aludi-
da, y como no existieron cosas gra-
ves y profundas de esas que abren 
abismos entre los hombres (aunque 
haya habido algún prójimo ext raño, 
que oficiosa y malévolamente se i n -
teresara en producirlos), la normali-
dad en la relación privada, se resta-
bleció, independientemente de la de-
fensa natural y hasta obligada, que 
cada cual de aquellas entidades, ha-
ga de sus intereses. 
Además, la Cooperativa no se 
consti tuyó en Antequera en plan de 
competencia, porque en ella tuviere 
su origen, y pretendiera buscar en 
ésta su porvenir. Se creó, ante la ne-
cesidad cada día más sentida, de 
energía eléctrica que abasteciera 
apremiantes atenciones industriales 
de población tan importante en ellas 
como ésta, y a las de alumbrado pú-
blico y particular. Recuérdese, entre 
otros síntomas significativos, que el 
Círculo Mercantil, esa simpática So-
ciedad que tiene para nosotros siem-
pre la nota atrayente y honrosísima, 
de que no es refugio de vagos, sino 
de ciudadanos que laboran de mane-
ra afanosa durante el día y encuen-
tran allí en la noche grato recreo ter-
tuFiar; ese Círculo, debe su nacimien-
to, a un estado de opinión contra las 
deficiencias, y no queremos decir 
más, de los servicios d'e suministros 
de fuerza y fluido eléctricos. 
Y que ha continuado y seguirá en 
camino distinto del de competencia, 
demuéstralo, el que cuando se lanza-
ran tarifas acusatorias de hostilidades 
entre los productores, la Cooperativa 
se abstuvo de intervenir en nada, no 
imitando el belicoso ejemplo que 
ofrecíasele, l imitándose a dar buen 
servicio en fuerza y luz, perfeccio-
nándolo a costa de sacrificios impon-
derables, representativos, de cente-
nares de miles de pesetas, hasta con-
seguir lo que hoy, con orgullo, tiene, 
no solo aquí, sino en el Valle, M o l l i -
na, Fuente Piedra, Humilladero y va-
rias industrias importantes de algu-
nos- de estos términos municipales, 
pregonando todo ello, el progreso in-
dustrial determinado por la creación 
de aquella sociedad mercantil, en be-
neficio del desenvolvimiento de la 
riquéza de esta región. 
Y por último, sentemos también el 
antecedente, de que la Cooperativa 
acudió al concurso abierto por la 
Corporación Municipal, a virtud de 
requerimiento escrito que le dirigie-
ra ésta y entendiendo que podía 
prestar, sin perjuicio suyo, señalado 
bien al interés colectivo del vecinda-
rio; pero, muy lejos de constituir pa-
ra esa empresa, sugestiva materia de 
lucro tal contrato de suministro de 
alumbrado público. Aspira la Coope-
rativa, a eludir en lo posible, toda re-
lación de intereses con entidades 
oficiales. 
Y hechas esas advertencias, la sin-
ceridad y nuestros deberes para con 
la opinión pública, nos obligan a no 
escamotear de estas columnas el te-
ma que es objeto de generales co-
mentarios, si bien al tratarlo, lo ha-
remos con la alteza de móviles que 
deben inspirar estos asuntos que 
afectan a la población. 
El alumbrado público, venía cos-
tando al pueblo, antes de celebrarse 
el concurso, bastante más de seis 
mil duros anuales, y eran seis mil 
bujías próximamente en lo que aquél 
consistiera. 
Por obra y gracia del concurso, 
se aumentaron a diez mil las bujías, 
y fué adjudi.cado el servicio, en ca-
torce mil cuatrocientas pesetas anua-
les. Es decir, que aumentando en un 
sesenta y ocho por ciento, la dota-
ción del alumbrado público, cuesta 
a la ciudad, menos de la mitad de lo 
que antes costara. Estos son los he-
chos, y ellos significan beneficio 
cuantioso para los intereses comu-
nales, que no sabemos si los hubiera 
habido, de no establecerse aquí la 
Cooperativa Es posible que sin ella, 
existieren; pero, al menos no los hu-
bo hasta entonces. Hay que añadir, 
que si mal no recordamos, en el 
pliego de condiciones formulado por 
el Ayuntamiento, se estableció la 
cláusula, de que este se reservaba el 
derecho de ampliar hasta veinte mi l , 
las bujías, en razón del mismo 
precio-tipo de adjudicación. 
Base económica amplia y legal, 
hay en el presupuesto municipal v i -
gente, para que en toda la población 
luzca buen alumbrado. Justo es re-
conocer, que en varias calles céntri-
cas, la empresa contratista ha hecho 
innovaciones, aunque haya sido cos-
teando el material el vecindario, 
que ofrecen novedad grata. Es lásti-
ma, que no tengan mayor intensidad 
las luces; pero, debe esperarse que 
la logren, mediante reformas y per-
feccionamientos de líneas. Mas, no 
ocurre lo mismo con el resto de la 
ciudad, que es la mayor parte del 
casco de ella. La inmensa mayoría de 
las calles aparecen deficientísimas de 
alumbrado, y muchas casi a oscuras. 
Ello provoca la general protesta, y 
esto debe atenderse, porque puede 
y merece ser atendido. En modo al-
guno tiene que pechar con perjuicio 
la empresa suministradora; pero el 
Ayuntamiento, que es el pueblo, 
tampoco. Hay un contrato y con ob-
servarlo basta. Que aquella Sociedad 
tiene margen de utilidades en él, es 
sabido, porqüe siendo la diferencia 
del tipo de adjudicación, con el que 
ofreciera en el concurso la Coopera-
tiva, de muy pocas pesetas, esta en-
tidad hizo su propuesta quedándo le , 
como es lógico, tanto por ciento de 
ganancia líquida, remuneratorio, y 
hay que tener en cuenta, que ella es 
revendedora, y la adjudicataria es 
productora, que supone mucho ma-
yor margen utilitario. 
Nosotros, pues, creyendo interpre-
tar fielmente el sentir de la opinión 
pública, pedimos al Ayuntamiento, 
que resuelva sin dilaciones ese asun-
to de extraordinario interés local, 
con el espíritu de justicia y elevación 
de miras con que se viene desenvol-
viendo en todo; sin daño pará sus 
intereses, ni para los de la entidad 
contratista; pero cumpl iéndose el 
contrato. 
Y como final de estas líneas, he-
mos de prevenir, la imprescindible 
necesidad de estar a cubierto en to-
dos los órdenes administrativos, de 
acechanzas malsanas. Aun inspiran-
do los actos en la más exquisita co-
rrección, hay que cuidar de la foima, 
con vistas al mañana. 
Y basta por hoy. 
La Confederación Gremial Española y el señor Carrillo 
Si para los que opinamos que la me-
jor y eficaz defensa de los intereses 
mercantiles, como de todos los demás 
colectivos sociales, estriba en la agru-
pación, unión y solidarización de los 
elementos que los constituyen y repre-
sentan, nos es muy grato como españo-
les, observar cual avanza y progresa, la 
Confederación de los gremios, creada 
en 1912 y que en la actualidad cuenta 
en todo el país, con ciento quince mil 
asociados; doblemente satisfactorio ha 
de sernos, como antequeranos, poder 
expresar con orgullo, que el alma de 
esa institución de gran relieve yá en di-
versas regiones es nuestro querido pai-
sano don José Carrillo Pérez, exalcalde 
de Córdoba. 
Son harto conocidas sus relevantes 
.cualidades de bondad, generosidad, vo-
luntad férrea, con don de iniciativas y 
espíritu de organización, y cuanto diga-
mos en su elogio, resultará modesto 
ante los excepcionales merecimientos 
suyos; pero, la obra que supone esa 
Asociación Gremial, supera en valor, a 
todo lo actuado en su vida, por Carri-
llo Pérez. 
Realiza ahora excursiones de propa-
ganda, y tenemos a la vista un diario 
cordobés, excelente publicación por 
cierto, «La Voz*, que extracta discurso 
del estimado antequerano, en Marmole-
jo, del que reproducimos unos párrafos 
en que elocuentemente dice el orador 
lo que es la Confederación: 
«La Confederación tiene como objeto 
la dignificación y defensa por la Asocia-
ción de la clase que más trabaja y labo-
ra, al mismo tiempo que por su propio 
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beneficio, por el de la nación entera; 
que el desenvolvimiento y riqueza del 
comercio y la industria va unido, como 
efecto o causa, a la preponderancia so-
cial y política de las naciones. 
»Ño es la Confederación una unión 
para no pagar, sino para pagar lo justo, 
lo equitativo, teniendo la seguridad que 
industriales y comerciantes jamás pon-
drán trabas al Estado en los impuestos 
equitativos y justos que vayan a nutrir 
presupuestos en los que se atienda, co-
mo sé debe, las necesidades de la na-
ción y de una manera especial las nece-
sidades culturales, pues las tendencias 
y direcciones de nuestra época hacen 
precisa al comerciante e industrial, una 
cultura general y especialmente econó-
mica, que lo ponga en las condiciones 
de aptitud inprescindibles para el desa-
rrollo de su negocio. Unos comercian-
tes gallegos, enriquecidos en América, 
ofrecían en cierta ocasión al ministro de 
Instrucción Pública importantes canti-
dades para escuelas, convencidos que 
al haber tenido la instruccióm necesaria 
hubieran triunfado mucho antes que lo 
hicieron y con menos amarguras y tra-
bajos. 
La Confederación, dice con gran cla-
ridad, no es política; en ella caben to-
das las políticas y todas las direcciones 
espirituales; por-eso quiere que en to-
dos los pueblos haya confederados, 
auxiliándose mutuamente, los de la na-
ción entera; pero esto no obsta para 
que vean que la actual situación por 
que atraviesa España, obedece a un 
desquicíamento, en parte, del Poder, y 
a un quietismo e indiferencia de la vida 
ciiidadana, que hará infecunda toda la-
bor de gobierno, si cada individuo, lim-
pio de las pasadas culpas, no interviene 
noblemente en la vida política, formán-
dose entonces Gobiernos, no de clases, 
sino de direcciones políticas bien de-
finidas, en consonancia de las necesi-
dades espirituales y económicas de la 
nación». - ' 
Y trazando sintéticamente, las aspira-
ciones de momento de la Confedera-
ción, dice: «que quiere la reforma tribu-
taria y que en la comisión que la redac-
te tenga la Confederación la represen-
tación debida. Pide la creación de un 
banco gremial; la supresión de las coo-
perativas civiles y militares privilegia-
das, la prórroga indefinida del R. D. del 
21 de Junio de 1920 sobre alquileres, 
hasta la publicación de una ley que re-
gule los" de los locales para comercio e-
industria; la reforma de arancel y valo-
raciones, la represión de la venta am-
bulante y clandestina y el fomento dé 
la cultura e instrucción profesional. 
Respecto a la política de abastos pi-
de la Confederación la supresión de las 
tasas, sistema desacreditado por la ex-
periencia, porque, como decía Jovella-
nos, la baratura de los precios viene de 
la abundancia y ésta de la libre cortra-
tación de los frutos». 
El señor Carrillo continúa su propa-
ganda, por Andújar, Baeza, Linares y 
otras poblaciones importantes. 
Há tiempo supimos el propósito del 
antequerano patriota, de celebrar en su 
tierra-cuna, acto análogo, y aprovecha-
mos la ocasión de e,stas líneas, para ex-
presar nuestro sentir favorable a que se 
celebre, pues hace falta en Antequera 
mayor solidarización en las.ciases que 
trabajan y laboran, y nadie más autori-
zado que Carrillo Pérez, por todos con-
ceptos, para estimularlas. 
C A R I D A D 
Hay en lo más profundo 
De nuestro sér una virtud divina; 
Astro de luz fecundo 
Que brilla como el sol y que ilumina 
Con sus rayos espléndidos al mundo. . 
En ella los sublimes ideales 
Que Cristo predicara en la Montaña 
Toman formas reales; 
Sus fúlgidos raudales 
Llegan desde el palacio a la cabaña. 
Que todos a su luz somos iguales. 
El amor es su esencia. 
La Caridad su nombre. 
El rodar de los siglos su existencia 
Y su morada el corazón del hombre. 
¿Qué del hombre sería. 
Qué de la humanidad, sin el aliento 
De esa virtud? Mansión hórrida y fría 
Donde.cada mortal se tornaría 
En lobo astuto o en chacal sangriento. 
La orfándad lastimosa, 
La vejez impotente, 
La sencilla niñez, la candorosa 
Timidez de la virgen, más hermosa 
Cuanto más inocente. 
Presa fueran y víctimas cruentas 
Al interés y al crimen inmoladas; 
El desamparo, devorando afrentas. 
Recibiera violentas 
Del vil libertinaje las zarpadas; 
La indigencia clamára en el vacío. 
Derramara el dolor estéril llanto 
Y en el mundo, caótico y sombrío. 
El reino se impusiera del espanto... 
¡Pero ese no es el mundo, no. Dios mío! 
Trocada nuestra suerte 
Por la primera culpa en desventura; 
Condenada la mísera criatura 
Al yugo del dolor y de la muerte. 
El mundo desde entonces se convierte 
En un triste desierto de amargura; 
Pero en ese desierto 
Ni todo seco está, ni todo yerto. 
Cual brota en el Sahara 
Límpido manantial por "honda vena 
Que la cálida arena 
Con raudales refresca de agua clara. 
Así en el yermo campo de la vida 
Brota el amor, inextinguible fuente 
Que al ser de Dios por el aliento ungida 
CUENTOS DE LA VERDAD 
LA VENTANILLA 
— No solo es mi Elena una chiquilla 
preciosa sino que hasta es más lista que 
Pepe y Guillermo. Verdad es que cual-
quiera es más listo que estos dos cepo-
rros que tengo por hijos. Los varones 
han debido salir en lo zafios y en lo 
brutos a su pobre padre, pero Elena es 
en todo mi retrato de cuando yo tenía 
quince años . > 
Quizás tuviera razón la buena señora 
y en lo que ciertamente acertó fué en 
hacerla prepararse para Correos, lo mis-
mo que los varones, pues si estos apro-
baban también lo conseguiría ella. 
¿Fué lo bien preparada que iba o lo 
bien que jugó los ojos picaros? Obtuvo 
una brillante puntuación y quedó desti-
nada a la Central de Madrid. 
Debía ser muy celoso de los intereses 
del Estado y además un solemne tuno 
cuando el viejo jefe del personal tuvo la 
ocurrencia de colocarla en el despacho 
de los sellos de urgencia con la seguri-
dad dé que la simpatía de- la nena 
aumentaría en mucho los ingresos. 
Y aquello fué una tortura para la po-
bre chica. En las otras ventanillas las 
empleadas flirteaban con el público y 
rara era la' que al mes no había encon-
trado unos cuantos candidatos a mari-
Ya se transforma en caridad ferviente; 
Y es que del alma en el profundo abismo 
Amor y caridad todo es lo mismo. 
La caridad es el amor sublime; 
Amor por excelencia 
Libre de la carnal concupiscencia; 
-Amor que santifica y que redime; 
Amor que mira al cielo, pues procura 
Rendir culto al Criador en la criatura. 
Su virtud soberana 
Doquier se extiende repartiendo dones 
Entre tocia la gran familia humana; 
Ella calma las rudas aflicciones. 
Da pan al pobre y al enfermo sana; 
Así va recogiendo bendiciones , 
En s-u triunfal carrera, mientras gana 
Y se los rinde a Dios los corazones! 
A la humilde violeta parecida, 
Que pasa su existencia 
Entre pomposas flores escondida 
Venciendo a todas con su rica esencia. 
La Caridad, violeta de los cielos, 
Hace el bien; y de hacerlo no presume; 
Esparce su perfume 
Donde hay pesar y lágrimas y duelos, 
Y al respirar su ambiente 
Nó ve el mundo esa flor, pero la siente. 
Y en los pobres hogares, 
¡Y en los sangrientos campos de batalla, 
iY en los tristes asilos, y en los mares 
Cuando la ronca tempestad estalla. 
Salvando vidas, reparando azares. 
Siempre la hermosa Caridad se halla 
Como ángel tutelar cíe los consuelos 
Enviado por Dios desde los cielos!. 
¡Caridad!... llama excelsa, más ardiente 
Que la del mismo sol: tú que iluminas 
Los antros del horror con las divinas 
Ráfagas de tu luz resplandeciente; 
Tú, que a la triste humanidad doliente 
Le conviertes en flores las espinas; 
Tú, que a través del mal el bien repartes; 
Tú que estás, como Dios, en todas partes. 
Sé eterna como El; tu nombre, escrito 
Siempre en su corazón el hombre vea, 
Y ya que «Deus es Cháritas», bendito 
Como su santo Nombre el tuyo sea!... 
CARLOS VALVERDE. 
dos ¡Qué suerte la de Teresa que tan 
fea y tan «esaboría» había cazado a un 
banquero en Valores Declarados! y ella 
ni un solo aspirante a sus gracias íiabía 
tenido. Como era natural, el que iba a 
comprar un sello de urgencia no estaba 
para perder ese cuarto de hora que 
siempre exige niño Amor... 
En hacérselo no estaba precisamente 
pensando Leonardo Pérez, un músico 
cuya alimentación estaba por las nubes 
y que acababa de recibir el notición de 
que un tío suyo le había dejado cuaren-
ta mil duros, para tomar posesión de 
los cuales solo se requería el rápido en-
vío de determinados documentos. Entró 
en la Central y como un rayo se llegó a 
la ventanilla de Elena. 
—Un sello de urgencia, señorita—su-
plicó impaciente. 
— Dispense un momento—repuso la 
funcionaría que empezó a darse con el 
contenido de una polvera en la muy ri-
sueña cara. Estaba decidida a engan-
char a cualquiera aquel mismo día y la 
suerte había hecho que fuera Leonardo 
el primero que se presentó. ¡Cómo iba 
a consentir que sus compañeras se gas-
tasen humos con ella diciéndola que si 
no tenía novio era porque no se lo me-
recía! 
Media hora después el músico trinaba 
de enfado. La coqueta funcionaría se-
guía polvoreándose. 
—Señorita, por Dios, que es cosa de 
interés. 
—Espere. No sea impertinente. 
Tres cuartos de hora más. Elenita 
empezó a darse carmín en los labios. 
—¡Por todos los Santos, señorita! — 
clamó Leonardo—que llevo tres días en 
ayunas y se trata de reclamar una he-
rencia. 
—Y tanta importancia le da a ese di-
nero, que no me mira siquiera. 
—Es que es usted tan retrechera que 
no podía adivinar que estuviera vacan-
te ese corazoncito. 
— ¡Ande, no sea guasón! 
—¡Eli, niña! que es tan serio como 
que llevo j a dos horas y cuarto espe-
rando el sello de... urgencia. 
—¿Dos horas y cuarto? yo llevo un 
año detrás de la ventanilla. 
— Bueno, pues déme el sello y la qui-
to de ahí para llevarla a la Vicaría. 
Elena soltó una risotada y, lanzando 
una caja de sellos a la cabeza del jefe, 
salió, del brazo del músico en busca de 
un cura. 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA. 
• • » 
De Viiianueva de la Concepción 
Rasgo simpático 
Con motivo del fallecimiento de una 
de las jóvenes que bordaron cintas pre-
ciosas para las carreras celebradas en 
aquél poblado, en los festejos de la úl-
tima feria, ha tenido la buena ocurren-
cia, la virtuosa y bella señorita Antonia 
Fernández, hija del sargento comandan-
te del puesto de la Benemérita, de abrir 
suscripción entre las compañeras de la 
malograda amiga, para costear linda y 
valiosa corona de porcelana, que fué 
colocada el día de Difuntos, en la tum-
ba de la infortunada muchacha por ma-
no de aquellas que tanto la quisieron 
en vida. 
Asi serindetributo desde la niñez,ala 
memoria de los seres amados. Bien por 
la señorita Fernández y sus amigas. 
Diligencia judicial en el casino 
Ayer tarde se verificó en el 
Círculo Recreativo, diligencia 
ordenada por el Juzgado de pri-
mera instancia, relativa a cier-
tos documentos de mucho inte-
rés y a testimonio de las actas 
de las últimas juntas generales 
celebradas. 
Con ello se inicia la actua-
ción de los Tribunales de Justi-
cia, en ese desagradable asun-
to, del que pudieran derivarse 
responsabilidades de orden de-
licado, según referencias. 
Creemos que no es esa ac-
tuación solamente la que ha de 
tener realidad de aquí a pocos 
días, 
DE TODO 
En San Juan de Dios 
Después del triduo solemnísimo veri-
ficado, se celebró el jueves en la iglesia 
de este nombre, la fiesta religiosa anun-
ciada, con motivo del homenaje a la 
Medalla Milagrosa, asistiendo numero-
sos fieles, predominando el elemento 
femenino, y de este, las familias distin-
guidas, que recibieron la comunión del 
señor vicario arcipreste, durante la mi-
sa cantada, en la que también el señor 
Moyano, pronunció elocuente plática. 
Recibieron así mismo, el Sacramento, 
por vez primera, muchos niñas y niños 
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del Asilo del Capitán Moreno, los cua-
les ludan sus uniformes de invierno, y 
el distintivo lazo, de los colores de la 
bandera nacional. 
El acto resultó hermoso, amenizán-
dolo los cánticos de varias Hermanas 
de San Vicente de Paúl dirigidas por la 
excelente profesora de piano, la ilustra-
da Sor Paz. Los capellanes don Pedro 
Pozo y don Juan Ramos, actuaron de 
diácono y subdiácono. 
Inmediatamente después de celebra-
da la fiesta religiosa, se sirvió a los asi-
lados abundante comida, costeada con 
parte de los donativos en metálico que 
dieran los señores Cuadra y Heras. 
Don Pascual Miró 
Ha fallecido ayer, y esta mañana se 
verificó el sepelio del que fué en vida 
excelente caballero y pundonoroso. mi-
litar, don Pascual Miró García. Hombre 
bondadoso y correcto en su trato, con-
taba con muchas simpatías y su muerte 
ha producido gran sentimiento. 
Descanse en paz el buen amigo, y 
reciba su familia, y especialmente su 
viuda y su hermano don Enrique, el tes-
timonio de nuestro pesar. 
Mejoría 
Hállase aliviada de su dolencia la se-
ñora de nuestro respetable amigo don 
Francisco Romero García. 
Deseamos su total restablecimiento. 
De viaje 
De Granada regresó el secretario del 
Juzgado municipal, don Antonio Baudel 
Vilaret. 
—Ha pasado unas dias en ésta, el 
médico de la Roda don Mariano Orte-
ga Cerón. 
E l cuarto premio en Antequera 
Ha sido favorecido en la última juga-
da de la Lotería Nacional nuestro cola-
borador don Juan Agustín Moreno, ac-
tivo empleado de la sucursal del Banco 
Español de Crédito. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
Bautizos 
El día 22 en la iglesia de San Pedro 
se efectuó el bautizo de un hijo del 
competente factor de los ferrocarriles 
don José Sampedro, siendo apadrinado 
por don Enrique Berdún Pérez y su es-
posa. 
—También ha recibido las aguas 
bautismales una niña hija del conserje 
macero del Ayuntamiento, don Antonio 
Castillo Ruano y de su esposa doña 
Rosario Morales Aguilar. 
A la niña se le puso el nombre de 
María de los Dolores, siendo apadrina-
da por don Francisco Jiménez Platero y 
la señorita Remedios Morales Aguilar. 
Reciban ambas familias nuestra en-
horabuena. 
Choza que se hunde 
El lunes ^último, a causa de la mucha 
lluvia se-hundió la pared que separa 
dos chozas próximas a ja estación de-
Bobadilla, cogiendo a una anciana y a 
cuatro niñas. El menor de ellos, niña de 
dos años, no pudo salir de entre los es-
combros, pereciendo asfixiada. 
Tan pronto como tuvo conocimiento 
este Juzgado de Instrucción se personó 
en el lugar del suceso, ordenando el 
levantamiento del cadáver. 
Restablecimiento 
Se encuentra totalmente restablecida 
doña Presentación Cámara López, es-
posa de nuestro amigo, don Ignacio 
Manzanares. 
Mucho nos alegramos. 
Vida Municipal 
SESIÓN DEL PLENO 
Se celebró la noche de! jueves, bajo 
la presidencia de don Carlos Moreno 
F. de Rodas v con asistencia de don 
José Moreno Ramírez, D. Manuel Alcai-
de Duplas, D. Juan Jiménez Vida, don 
León Checa Palma, Don José Berdún 
Adalid, D. Antonio Muñoz Rama, don 
Manuel Ramírez jiménez, D. loaquín 
Castilla Granados; D. Juan Rodríguez 
¿Quiere usted vestir elegante y barato? 
Como propaganda y solo por este mes, puede encargarse en la sastrería 
CASA BERDUN, un magnifico traje de pura lana, confeccionado a me-
dida, en setenta pesetas. Género de gran calidad e inmejorable resul-
tado. Garantizamos que por el metro de lana aplicado a estos trajes, le co-
bran en cualquier otro establecimiento, veinticinco pesetas. , 
MIS RECUERDOS 
HOJAS DE UN LIBRO 
X I I 
Y necesariamente tenia que suce-
der así. El derrumbamiento era ine-
vitable. Los organizadores de aquel 
gran partido, Habíamos propagado 
para crearlo, aquí y en los demás 
pueblos del distrito, que el régimen 
de su vida sería esencialmente de-
mocrático, repitiéndolo muchas ve-
ces en todas partes, cuidando de 
manera escrupulosa de que tal ro-
tunda y categórica afirmación llegara 
a todos los ámbitos , como manera 
de ofrecer sólida garantía a los ciu-
dadanos, de que si uno de los moti-
vos engendradores del lamentabilí-
simo estado de cosas que nos encon-
trábamos al incorporarnos a la polí-
tica varios de los que figurábamos 
a la cabeza del movimiento, era el 
personalismo, la absorción, la auto-
cracia de que las gentes se quejaran, 
nuestro modo de opinar, costumbres 
y creencias, representaban la antí te-
sis completa de aquellas teorías y 
procedimientos combatidos. 
Y como las doctrinas que esparci-
mos por el distrito, las hubimos de 
practicar en todos los pueblos du-
rante mucho tiempo, las masas po-
pulares nos creyeron y confiaron en 
nosotros, y a nosotros estuvieron 
entregadas, y nuestro partido predo-
minó en la política general de esta 
comarca. 
Pero, se suceden los triunfos 
nuestros; derrotamos en toda la línea 
a los adversarios, quienes tuvieron 
por el mayor enemigo su propia 
obra, vacía en absoluto de todo sen-
timiento patrio, de que también ca-
reciera la nuestra en los últimos 
años , y hubo quien o quienes, esti-
maron sin duda que era hora de 
cambiar de rumbo y orientación, y 
que como no había ya contrarios, al 
menos organizados, para nada se ne-
cesitaban los adictos. 
Que eso de ideales; doctrinas; 
mamenimiento de relaciones íntimas 
con las huestes; disposición de áni -
mo constante para servir a los parti-
darios, llegando en ello hasta el sa-
crificio de comodidades e intereses; 
reconocimiento de servicios presta-
dos, y gratitud para ellos; que todo 
eso eran cosas pasadas de moda, y 
que lo hábil constituíalo la política 
Díaz, D. Vicente Bores Romero, D.José 
Rojas Pérez, D. José Rojas Arreses-Ro-
jas, D. Salvador Muñoz Checa y D. Juan 
Blázquez Pareja, 
Se lee y aprueba por unanimidad el 
acta de la sesión anterior. 
Se leyó escrito presentado por D. Ra-
fael Rosales Salguero, promoviendo trá-
mite previo de reposición contra acuer-
do del Excmo. Ayuntamiento, por el 
que se repuso en su cargo de medico 
cirujano del Hospital de San Juan de 
Dios a D. Juan Espinosa Pérez, habien-
do acordado la Corporación desestimar 
el escrito de referencia y ratificar el 
acuerdo impugnado, teniendo en cuenta 
lo preceptuado en el artículo 255 del 
Estatuto Municipal y en consideración a 
las facultades discrecionales que com-
peten a la Alcaldía para la organización 
dé los servicios de beneficencia. 
Y sin otro asunto que tratar, se levan-
tó la sesión. 
* * * 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Preside don Carlos Moreno F.- de 
personalista, displicente, despótica, 
arbitraria, sin otra órbita de acción 
que la formada por parientes y servi-
dores; alejatoria de todo elemento 
que no se prestare a opinar servil-
mente que era bueno lo que estaba 
manifiestamente evidenciado que 
nos conducía al desastre acaecido en 
los últimos cuatro años. Errores gra-
vísimos todos, que bien caros se le 
han hecho pagar al partido aniqui-
lándolo. 
Y como jamás dejé de tener crite-
rio propio, y de exponerlo en comité 
y fuera de este, en bien siempre de 
aquella inolvidable organización a la 
que llevara sin regateos egoístas, to-
do lo que mi vida podía dar; declaro 
hoy con igual nobleza, que todo fué 
perfectamente, en tanto no se quisie-
ron imponer las influencias familia-
res, sobre las conveniencias genera-
les del partido. Por muy numerosa y 
respetable que sea una familia, (que 
en orden a respetos y cariños, no 
hubo otro que me pujara, ' aunque 
nunca pude ni quise enseñarme a ser 
adulador, ni a cosa alguna que fuere 
en detrimento de la altivez adecuada 
al hombre consciente de sus deberes, 
derechos y decoro), no le es posible 
cuajar la pretensión, de que gire la 
política de ciudad como Antequera, 
alrededor de su voluntad. Eso, se lo-
graría allá en los tiempos prehistóri-
cos, porque aún en los históricos 
primitivos, nos dice la vida escrita 
antequerana, que eran muchas y va-
liosas, las familias aquí preponde-
rantes. 
La iniciación de aquella ruta equi-
vocada, tuvo su momento al ocupar 
la alcaldía el cuñado del diputado a 
Cortes,y hermano del provincial per-
manente. Ese acto, fué contrario a la 
inmensa mayoría de los partidarios 
con libertad de criterió. 
Quizá de haber vivido quien tenía 
gran conocimiento del mundo, y por 
ello estimó acertada la organización 
del partido, en la forma en que se 
hizo al desaparecer nuestro gran Ro-
mero Robledo; no se hubiera hecho 
eso. Quizá de no iniciarse por -en-
tonces la dolencia del venerable y 
amado D. Antonio de Luna, tampoco 
se habría realizado. 
JOSÉ LEÓN MOTTA. 
Rodas y asisten don juán Cuadra Bláz-
quez, don José Moreno Ramírez, don 
Vicente Bores Romero, don José Rojas 
Pérez y don losé de Rojas Arreses-Ro-
jas. 
Se aprobó el acta de la anterior y se 
acordó se inserten en la de esta sesión 
varias cuentas de gastos. 
Se aprobó la distribución mensual de 
fondos. 
Se acordó cumplimentar las disposi-
ciones insertas en la Gaceta sobre em-
padronamiento municipal. 
Se acordó sea transferida a don Do-
mingo Cuadra la concesión del derra-
me de la fuente pública de calle Capi-
tán Moreno adjudicada a tinte y corra-
lón de don Cayetano Romero por haber 
sido adquirido por dicho señor. 
Se acordó quede sobre la mesa para 
examen de los señorés concejales hasta 
la próxima sesión, minuta de suplidos-
y costas causadas hasta el día en los 
autos ejecutivos que se instan por es-
te Excmo. Ayuntamiento contra el de 
Cuevas de San Marcos y sus vecinos. 
Se acordó aceptar la renuncia pre-
sentada por don José Aguila Collantes 
de'su cargo de médico de Villanueva 
de la Concepción, retrotrayéndole a la 
fecha en que el facultativo señor Santa-
na Román, comenzara a prestar asisten-
cia a aquellos vecinos. 
Se acordó que para lo sucesivo se 
considere arrendadora de las casas ca-
lle de Teba y San Rafael número 4 de 
la estación de Bobadilla en que hay es-
tablecidas escuelas nacionales, a doña 
Soledad Sorzano Blanco que ha adqui-
rido dichos inmuebles. 
Se nombró a D. Adolfo Casas auxi-
liar de la recaudación de arbitrios. 
Se acordó quede sobre la mesa a es-
tudio dé los señores de la Comisión, es-
crito presentado por D. Joaquín Martí-
nez relativo a pago de arbitrios. 
Se acordó conceder un-mes de licen-
cia al señor alcalde presidente D. Car-
los Moreno F. de Rodas. 
Se acordó subvencionar con doscien-
tas cincuentas pesetas a la Comisión de-
signada para formación del catálogo 
artístico y arqueológico de la ciudad. 
Patatas granadinas superiores 
Arroba 3.90; dos kilos 0 75; uno 0 38 
Garzón, 7. 
Distinción honrosa al Sr. Serrador 
Esta mañana se ha sabido por un te-
legrama, que el señor Delegado Guber-
nativo ha sido objeto por parte del Pre-
sidente del Directorio y General en Jefe 
del Ejército de Marruecos, de distinción 
que honra mucho al señor Serrador. 
Con motivo de la muerte del valeroso 
teniente coronel Temprano, acaecida 
hace pocos días en uno de los últimos 
combates, D. Ricardo Serrador hubo de 
dirigirse telegráficamente a Primo de 
Rivera y al general Despujols, reiteran-
do su ruego de ser destinado nueva-
mente a Africa, y suplicaba que se le 
nombrara para ocupar la vacante del 
infortunado compañero Jefe de los Re-
gulares de Alhucemas; y aunque el Go-
bierno y el Alto Comisario parece que 
se han visto, como siempre que hay va-
cantes de esta importancia, abrumado 
de peticiones, que enaltecen por cierto 
a quienes las formulan, es el caso que 
el agraciado ha sido el Sr. Serrador. 
Este señor, tenia solicitado desde 
Marzo, volver a aquél Ejército, a donde 
fué llevado hace algunos años, por ,el 
general Berenguer, y con el que volvió 
de allá. Repetidas veces, insistió en sus 
deseos, agotando los medios que tuvo 
a su alcance para ver de lograrlo, y 
otros compañeros fueron más afortuna-
dos. El noble afán de hacer carrera bri-
llante, como indudablemente la lleva 
Serrador, y en campaña, le ha hecho in-
sistir ahora, con más suerte que hasta 
aquí. 
Felicitamos al distinguido militar/tan-
to por lo que en sí significa la reiterada 
conducta en querer tomar parte en 
aquella actual campaña, como por el 
lugar honrosísimo que se le otorga en 
ella. 
Liñ V E ^ D ñ D 
JOSÉ LOPEZ 80RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se acaba de recibir un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
De semana a semana 
Servicios de la policía. 
Han sido denunciados: 
José Carrégalo González por arrojar 
escombro en diferente sitio de donde 
está mandado. 
Antonio Navarro Rodríguez y Carmen 
Ortiz Ruíz, por carecer de limpieza las 
casillas que ocupan en la Plaza de 
Abastos. 
Juan Medina, por haber insultado a. 
don Francisco Vergara Usategui. 
José Ortíz García, por haber amena-
zado a las jóvenes Antonia y Ana Cha-
cón Luque. 
Fernando Royan Bermudo, vecino de 
Campillos, porque en estado de embria-
guez insultó a Diego González Peña. 
Carmen Torres Garrido y Francisca 
García Soto, por insultarse mutuamente, 
formando fuerte escándalo. 
José Zurita González por haberle da-
do un empujón al joven ciclista Pedro 
Muñoz Robledo, tirándolo al suelo. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. —Francisco' Hurta-
do Arrabal, María de los Dolores Gar-
cía Pozo, Encarnación Manzano Toro, 
Felipe Flores Ortega, Carmen Miranda 
Burgos, Juan Gutiérrez Molina, Francis-
co Sarrias Carneros, Inés Campos Pa-
vón, Rodrigo Vegas Domínguez, Juan 
Manuel Rodríguez Rodríguez, Francisco 
Rodríguez Martín'ez, Dolores Prados 
Maravé, Carmen Escobar Madrigal, En-
carnación García Checa, Francisco Ar-
jona Sánchez, Miguel Ramos Rodríguez, 
Miguel Zurita Ruiz, Teresa Burgos Ba-
llesta.-Total, 18., 
DEFUNCIONES.-José Zurita Durán, 
9 meses; Francisco Pérez Serrán, 40 
años; Francisco Ramírez Caballero, 14 
meses; Manuel Arcas Hidalgo, 10 me-
ses; Carmen Rincón Rodríguez, 3 años; 
Carmen Corado Delgado, 14 meses; Do-
lores de la Vega Pérez, 6 meses; Anto-
nio Caballero Luque, 2 años; Juan Páez 
Carrasco, 1 año; Rosario Pinto Gonzá-
les, 70 años.—Total, 10. 
MATRIMONIOS. - José Domínguez 
González con Carmen Otero Fernández. 
José García Ruz con Carmen Jiménez 
Navarro. 
Sebastián Avila Fernández con Fran-
cisca Romero Trujillo. 
Antonio Velasco Martín con Carmen 
García Quintana. 
Miguel Molina Jiménez con Carmen 
Vegas Rodríguez.—Total, 5. 
Viajeros 
llegados a esta población y que se hall 
hospedado en los hoteles siguientes: 
H. UNIVERSAL.-Señores don: 
Antonio C. Garrido, Valeriano Gon-
zález, Francisco López, Hut Claus,Fran-
cisco López, Juan Romero, Enrique Fa-
jardo, Julio Izquierdo, José Pastor, José 
Urquisas, Miguel Pérez, Alfonso Parfo, 
Rafael Sanz Nador jo sé Pages, Alfredo 
Nigri, Amadeo Santaenlandia, José Gar-
cía Soriano, Rafael Alvarez y Joaquín 
Cruz. 
H. COLON.—Señores don: 
Ramón Casas, Pedro Gufera, Pedro 
Mar-Zuares, José Greu,Vicente Alvarez, 
Miguel Valera, Luis Guerrero, Emilio 
Marco, Mariano Cruz, Nicolás Martín, 
Eladio Montero, Ernesto Alonso, Juan 
Luis Durán, Juan Pitier,Miguel Aparicio, 
Germán Martín, Rafael Caparrós y se-
ñora, Rosendo Jiménez, Francisco San-
tos, Joaquín Silva, Juan Ortíz, Luis Gon-
zález, Agustín Morente, Francisco Alba, 
Cristóbal Vegas, Francisco Sánchez, M. 
de Heredia, Juan Marco, Octavio Cla-
veot, Miguel Gallardo, Isidro Ruedas, 
Oliverio Coutini, José Acuña, Ciriato 
Percel, Ramón Hernández, Felipe Gue-
rrero, Joaquín Robles, Manuel Castilla, 
Víctor Boufi, Alfredo Hidalgo, Emilio 
Marco Nieto, Aurelio Marcos. 
H. ESPAÑA.—Señores don: 
Juan Ruíz Castilla, Miguel Orta Salva-
dor, José Ruíz Alcántara, José Briasco 
de la Haza e hijo, Laureano Laza Herre-
ra, Rafael Delgado Delgado, Manuel 
García, Serafín Cacho, Rafael Ortega, 
Nicolás Portillo, José Sancho, Manuel 
Serrano, Leonardo Recio, José Ruíz Al-
cántara, Mariano Gosa, José Casaus Se-
rrano, Antonio Blanco, Francisco Pons, 
Manuel Gintate, Jaime Belaguer, Fer-
nando Escudero, Manuel Jiménez, Al-
fonso Tisear Roldan, Juan Manuel Pa-
checo, Enrique Falcón. 
Fonda LA CORONA.-Señores don: 
José Ruíz, Vicente Moreno, Antonio Ji-
ménez, Antonio Leiva, Antonio Molina, 
Rafael Checa, Antonio García. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a del Sr. Cast i l la G r a -
nados, cal le Cantareros . 
Telegramas detenidos 
en esta Central por no encontrar a sus 
destinatarios: 
De Madrid: Para la Sra. Marquesa de 
Fuente Piedra. 
TRIBUNALES 
Sumarios instruidos 
— Contra Jerónimo Artacho Martín, 
por resistencia a los agentes de la auto-
ridad. 
-Por muerte de la niña de dos años 
Dolores Domínguez Sánchez, al caerse 
una pared de la choza donde habitaba, 
próxima a la estación de Bobadilia, el 
día 24 del actual. 
— Por muerte repentina de Rosario 
Pinto González, en'la calle de la Estre-
lla núm, 10, el jueves de la anterior se-
mana. 
W S T Manteca WELARDE 
De venta en los buenos Establecimientos 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Belén: 
Día 30.—Doña Carmen Rojas Garrido 
por sus padres. 
Iglesia de las Recoletas: 
Día 1.—Doña Dolores Casasola, mar-
quesa de Fuente Piedra, por sus padres. 
Día 2.—Doña Luz Rojas, viuda de 
Ovelar, por su esposo. 
Día 3.—Doña Elvira, D. José y Don 
Román de las Heras, sufragio por sus 
padres y hermanos. 
Día 4 . - Doña Catalina Dromcens por 
sus difuntos. 
Día 5.—Doña Rosario Laude, por sus 
difuntos. 
Día 6.—Doña Elena Carcía, de Rosa-
les, por sus difuntos. 
— : ; 
GARBANZOS 
.Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 uija 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
i uní jrar 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el sitio más céntrico de la 
población. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la señora. 
Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos , servidos en la 
casa o a domicilio. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. 
TVo fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
Si compra usted una vez en 
el establecimiento de tejidos 
LA MODA, será usted cliente 
suyo toda la vida, 
Trinidad de Rojas, 8 
Sección comercial 
Precios medios del mercado, habidos 
durante la presente semana: 
CEREALES Y LEGUMBRES 
. Trigo recio, de 44 a 45 ptas. los 100 
kilos; Idem blanquillo, de 43 a 44; Ha-
bas chicas, de 35 a 36; Idem medianas, 
de 36 a 37; Cebada, de 32 a 34; Garban-
zos finos, de 112 a 115; Idem corrientes, 
de 90 a 100. 
LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
4.30 a 4.35 el kilo; Idem tenería, lavada, 
de 7.40 a 7.45. 
PRECIOS DEL MERCADO 
Carnes: De vaca, con hueso, 3.40 pe-
setas kilo.—De cerdo, 6 id.—De borre-
go, 3.40 id.—De oveja, 3.20 ídem.—De 
cabra, 3 ídem. 
Leche, Leche, Léche 
TRES VECES. 
Leche condensada fresca 
«LA LECHERA» 
a 1.70 lata 
y a 20 pesetas la docena. 
¿Dónde? 
fcn La Fin del Ulundo. 
m\m m mm 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
De venta en LA ESTRELLA 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
Librería Moderna 
Estepa, 110, frente al casino 
Obras de don Vicente Blasco Ibáñez. 
A cinco pesetas tomo: 
Cuentos valencianos; La condenada; 
En el país del arte; Arroz y Tartana;. 
Flor de Mayo; La barraca; Sonnica la 
cortesana; Entre naranjos; Cañas y ba-
rro; La catedral; El intrüso; La bodega; 
La horda'. La maja desnuda; Oriente;. 
Sangre y arena; Los muertos mandan; 
Lima . Benamor; Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis; Mare nostrum; Los enemi-
gos; de la mujer; El militarismo mejica-
no; El préstamo de la difunta; El paraí-
so de las mujeres; La tierra de todos;. 
La reina Calafla; Las novelas de la Cos-
ta Azul; Los argonautas, (dos tomos), 
8 ptas; La vuelta al mundo de un nove-
lista, (dos tomos), 10 ptas. 
Obras de Pedro Mata. A 5 ptas. tomo: 
Ganarás el pan...; Irresponsables; El 
hombre de la rosa blanca; Muñecos;. 
Corazones sin rumbo; El hombre que 
se reía del amor; El misterio de los 
ojos claros, (3.50 ptas.) 
Libros nuevos recibidos: 
jósé Francés: Mirada sobre la vida, 
5 pesetas. 
García Calderón: La venganza del 
conde, 4 pesetas. 
Maryán: Una deuda de honor,r 4 pe-
setas. 
Sonsa Costa:. Dos veces amantes, 
3 pesetas. 
La señorita melancolía: novela de 
amor, de tristeza y dolor.-Sobre la 
trama clara, sencilla, interesante y su-
gestiva, el gran novelista josé Toral ha 
bordado maravillosamente una figura 
de mujer que alumbra la narración con 
la luz inmaterial de su belleza, de su 
encanto y de su gracia. 
No deje de comprar «La señorita 
melancolía», novela de José Toral- pre-
cio 5 pesetas. 
Muñoz Pavón: Continuamente solici-
tadas por el público, hay nuevas edicio-
nes a la venta en esta Librería. 
Programas escolares por Félix Martín 
Nociones de ciencias físicas, quími-
cas y naturales para las oposiciones del 
Magisterio, precio 3 pesetas. 
¿Está usted coleccionando el Mu-
seo? Publicación quincenal; Revista ar-
chivable de artes y ciencias: precio del 
ejemplar una peseta. 
Se ha recibido un extenso surtido en 
cajas de papel para correspondencia a 
precios increíbles. Caja desde 60 cénti-
mos, variados tamaños. 
El mejor papel de escribir. Papel Di-
rectorio. De venta en esta Librería. 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
